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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Дипломная работа 54 с., 7 прил., 35 источников. 
ИНТЕРНЕТ-СМИ, РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА ОНЛАЙН, САЙТЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ГАЗЕТ, ТИПОЛОГИЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ, СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-СМИ. 
Объект исследования: региональные Интернет-СМИ Самарской и 
Витебской областей. 
Цель: выявление основополагающих тенденций развития Интepнeт-СМИ 
в России и Беларуси, что будет способствовать определению стратегий 
деятельности традиционных средств массовой информации в условиях 
глобализации и конвергенции. 
Методы исследования: индукция и дедукция при аналитическом 
осмыслении фактов, систематизация материалов; метод социологического 
исследования; метод сравнительного анализа; методы наблюдения (сбор 
информации об изучаемом объекте) и системного анализа. 
Новизна данного исследования определяется переменами, 
происходящими в последние годы на мировом рынке масс-медиа. Постепенно 
Интернет становится той медиаплатформой, которая в ближайшем будущем 
изменит наши представления о роли СМИ в современном обществе. Всемирная 
сеть представляет собой интерактивную, развивающуюся, 
высокотехнологичную, популярную, сравнительно недорогую площадку с 
активной, качественной, многочисленной, быстро растущей аудиторией. 
Представляется необходимым комплексно исследовать инфраструктуру 
Интернет-СМИ, охарактеризовать их как целостную типологическую группу, 
проанализировать современное состояние системы онлайновых средств 
массовой информации, выявить возможности дальнейшего развития как 
отдельных сайтов, так и взятой в целом группы Интернет-СМИ. Попытка 
выявить в российских и белорусских Интернет-СМИ особенности медийной 
инфраструктуры Беларуси и России в условиях глобализации и конвергенции. 
Научная значимость работы состоит в недостаточной степени 
разработанности данной проблематики. 
Практическая значимость работы определяется тем, что полученные 
результаты исследования могут быть использованы редакциями СМИ для 
разработки стратегии развития своих ресурсов. Научные результаты работы 
также могут быть интересны для сотрудников управлений идеологической 
работы областных и районных исполнительных комитетов, ответственных за 
работу со СМИ. 
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РЭФЕРАТДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Дыпломнаяпраца 54 с., 7 прым., 35 крыніц. 
ІНТЭРНЭТ-СМІ, РЭГІЯНАЛЬНАЯ ПРЭСА АНЛАЙН, САЙТЫ 
РЭГІЯНАЛЬНЫХ ГАЗЕТ, ТЫПАЛОГІЯ ІНТЭРНЭТ-СМІ, СТРАТЭГІІ 
РАЗВІЦЦЯ РЭГІЯНАЛЬНЫХ ІНТЭРНЭТ-СМІ. 
Аб'ектдаследавання: рэгіянальныяІнтэрнэт-СМІ Самарскай і 
Віцебскайабласцей. 
Мэта: выяўленнеасноўныхтэндэнцыйразвіццяІнтэрнэт-СМІ ў Расіі і 
Беларусі, 
штобудзеспрыяцьвызначэннюстратэгійдзейнасцітрадыцыйныхсродкаўмасавайі
нфармацыіваўмовахглабалізацыі і канвергенцыі. 
Метадыдаследавання: індукцыя і 
дэдукцыяпрыаналітычнымасэнсаванніфактаў, сістэматызацыяматэрыялаў; 
метадсацыялагічнагадаследавання; метадпараўнальнагааналізу; 
метадыназірання (зборінфармацыіабвывучаеццааб'екце) і сістэмнагааналізу. 
Навізнададзенагадаследаваннявызначаеццазменамі, якіяадбываюцца ў 
апошніягады на сусветным рынку мас-медыя. ПаступоваІнтэрнэтстановіцца той 
медыяплатформай, якая ў 
найбліжэйшайбудучынізменіцьнашыўяўленніаброліСМІ ў 
сучаснымграмадстве. Сусветная сетка ўяўляесабойінтэрактыўную, 
высокатэхналагічную, папулярную, параўнальнанедарагуюпляцоўку з 
актыўнай, якаснай, шматлікайаўдыторыяй. 
Уяўляеццанеабходным комплексна даследавацьінфраструктуруІнтэрнэт-
СМІ, ахарактарызавацьіх як цэласнуютыпалагічнуюгрупу, 
прааналізавацьсучасны стан сістэмыанлайнавыхсродкаўмасавайінфармацыі, 
выявіцьмагчымасцідалейшагаразвіцця як асобныхсайтаў, так і узятай у 
цэлымгрупыІнтэрнэт-СМІ.Спробавыявіць у расійскіх і беларускіхІнтэрнэт-СМІ 
асаблівасцімедыйнайінфраструктурыБеларусі і Расііваўмовахглабалізацыі і 
канвергенцыі. 
Навуковаязначнасцьпрацыабумоўленанедастатковайнавуковайраспрацоўк
айгэтайпраблематыкі. 
Практычнаязначнасць работы вызначаеццатым, 
штоатрыманыявынікідаследаваннямогуцьбыцьвыкарыстанырэдакцыямі СМІ 
для распрацоўкістратэгііразвіццясваіхрэсурсаў. 
Навуковыявынікіпрацытаксамамогуцьбыцьцікавыя для 
супрацоўнікаўупраўленняўідэалагічнай работы абласных і 
раённыхвыканаўчыхкамітэтаў, адказных за работу са СМІ. 
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RÉSUMÉ TRAVAIL DE DIPLÔME 
Travail de diplôme 54 s., 7 app., 35 sources. 
LES MÉDIAS EN LIGNE, LA PRESSE RÉGIONALE EN LIGNE, SITES DE 
JOURNAUX RÉGIONAUX, LA TYPOLOGIE DES MÉDIAS EN LIGNE, LES 
STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONALES, LES MÉDIAS EN LIGNE. 
L'objet de l'étude: régionaux des MÉDIAS Internet de Samara et de Vitebsk 
domaines. 
Objectif: identifier les fondamentaux de la tendance de développement de 
l'Internet des MÉDIAS enRussieetenBiélorussie, ce qui contribuera à la définition de 
stratégies de l'activité des médiastraditionnelsdans le contexte de la mondialisation et 
de la convergence. 
Méthodes de recherche: l'inductionet la déductionlors de l'analyse, la 
réflexionsur les faits, la systématisation des matériaux; méthoded'étude de cas; la 
méthoded'analyse comparative; les méthodesd'observation (la 
collected'informationssurl'objetétudié) et le systèmed'analyse. 
La nouveauté de cetteétudeestdéterminée par les changementssurvenant au 
cours des dernièresannéessur le marchémondial des médias de masse. 
Progressivement, l'Internetestdes médias de plate-forme, qui, dans un procheavenirva 
changer nosreprésentationssur le rôle des MÉDIAS dans la sociétémoderne. Le 
réseaumondialest un interactif, évolutif, high-tech, populaire, relativementpeucoûteux 
pad active, de qualité, de la nombreuse, la croissancerapide de l'auditoire. 
Il semblenécessaired'explorer de manière exhaustive les infrastructures les 
MÉDIAS enligne, les décrirecommeholistiquetypologique un groupe, 
d'analyserl'étatactuel du systèmeenligne des médias, d'identifier les possibilités de 
développementfutur des sites, et prisedans son ensemble, le groupe de MÉDIAS 
enligne. Pour tenter de révélerrusses et biélorusses MÉDIAS Internet caractéristiques 
display de l'infrastructure de la Biélorussie et de la Russiedans le contexte de la 
mondialisation et de la convergence. Scientifique de l'importance du travail 
estinsuffisante, le degréd'élaboration de cetteproblématique. 
La signification pratique de travail estdéterminé par le fait que les résultats de 
l'étudepeuventêtreutilisésrédactions des MÉDIAS pour le développement de la 
stratégie de développement de sesressources. Les résultatsscientifiques de travail 
peuventégalementêtreintéressants pour les employés de bureauxidéologique de travail 
régionaux et de districts, les comitésexécutifs, les responsables pour le travail avec 
les MÉDIAS. 
